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NOTICIARI BIBLIOGRAFIC
248. Francisco Javier Puerto Sarmiento: “El medicament a l’aparador. La publicitat
farmacéutica a Espanya. Una aproximació historicoliterària” (Barcelona, Fundació
Uriach. Col·lecció Històrica de Ciències de la Salut, 2004, vol. I, 164 pp, vol. II, 2005,
120 pp.)
En aquests dos volums prologats per Josep Danon Bretos s’hi ofereix una panorámica
del què ha estat la propaganda per a introduir les especialitats mèdiques i farmacèutiques
en el mercat de l’estat español. La competivitat per promocionar els productes elaborats
per apotecaries i laboratoris ha estat constant. D’aquesta manera s’ha contribuït a
estimular i a idear formes de presentación diverses. En aquests dos volums, a través de
les seves il·lustracions ens ofereixen l’oportunitat de conèixer els corrents artístics emprats
en la publicitat dels productes farmacèutics. Hi ha una versió dels llibres en castellà.
***
249. Carlos Acosta, Judith Entrena i Jordi Sequero: “Rebotica de imágenes. De las
fórmulas magistrales a la industria farmacéutica” (Madrid, Ediciones Amberley S.L.,
2010, 128 pp)
Es tracta d’un llibre il·lustrat en la seva totalitat. Són fotografíes que ens mostren el pas
de les apotecaries del segle XIX fins a la industria farmacéutica actual. És per tant un
llibre de divulgació on es pot visualitzar l’evolució dels preparats farmacèutics. El nostre
país no podía quedar al marge del progrés en la farmacología terapéutica, i en aquestes
pàgines el pas a pas d’aquelles omniprescents fòrmules magistrals a les especialitats
farmacèutiques. L’edició del llibre ha estat posible gràcies al suport donat pel Dr. Joan
Uriach Marsal que ha ofert el fons fotogràfic del Laboratori Uriach.
***
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250. José Manuel López Gómez: “El Hospital Provincial de Burgos. Un esbozo de histo-
ria” (Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 2010, 126 pp.)
El llibre ve prologat pel Dr. Tomás Tenza Pérez que valora l’esforç social i sanitari per
bastir a Burgos l’Hospital Divino Vallés. Aquest volum consta d’una introducció i set
capítols. L’hospital a què fa referencia fou creat el 1908, però l’impuls i la categoría
asistencial no arribaría fins el 1927 amb l’ingrés del Dr. Rafael Vara López i altres figures
mèdiques. Durant la guerra civil i la postguerra s’hi varen fer diverses adaptacions, com
seria la creació del pavelló de Psicocirurgia. El Dr. Juan Mons Revilla hi posa un epíleg on
recorda el pas de l’hospital des del carrer Madrid a la carretera de Santander. Una
àmplia bibliografía clou el llibre.
***
251. Alvar Martínez Vidal (coord.): “Exili, medicina i filantropia. L’Hospital Varsòvia de
Tolosa de Llenguadoc (1944-1950)” (Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, Imp. Palàcios
de Sueca, 2010, 101 pp.)
El llibre ve prologat per Miquel Bruguera president de la Fundació Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya. Ha contribuït en la seva edició el Memorial Democràtic de
Catalunya.
Amb cinc capítols i un epíleg es perfila la història de l’Hospital Varsòvia de Tolosa de
Llenguadoc. Aquest hospital va estar situat en una vella mansió del carrer Varsòvia de la
susdita ciutat. Durant els anys que va estar en activitat va tenir dos metges catalans en
la seva direcció, Francesc Bosch i Fajarnés i Josep Bonifaci i Móra. Fou inaugurat el 1944
amb la finalitat d’atendre als espanyols exiliats a França i especialment als ferits que
pertanyien al maquis que van reanudar la lluita contra el franquisme. La situació creada
per la guerra freda suposà el seu tancament el 1950, havent estat expulsats de Tolosa
alguns metges que hi treballaven.
Acompanya el llibre un DVD que conté la revista “Anales del Hospital Varsovia” que es
van publicar des del 1948.
Es tracta d’una notable aportació que ve a recolzar el coneixement del dolorós exili
polític a que es van veure abocats sanitaris i republicans que ho van saber soportar amb
admirable dignitat.
 ***
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252. Jacint Corbella i Corbella: “Història gràfica de la Sanitat Catalana. 4. La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Memòria històrica gràfica” (Barcelona, Seminari
Pere Mata, 2010, 202 pp.)
La sèrie gràfica de la revista “Gimbernat” ens ofereix aquest nou volum dedicat a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. El fet que el seu autor sigui el president d’aquesta
institució ja és una garantia d’un treball ben fet, ja que és un perfecte coneixedor del
fons iconogràfic i bibliogràfic que conserva aquesta corporació acadèmica. Moltes de
les il·lustracions i fotografies són pràcticament inèdites o molt poc conegudes. Vénen
acompanyades d’un text breu i precís i això fa que el treball constitueixi un element de
gran utilitat per a tots aquells interessats en la història d’aquesta entitat fonamental de
la sanitat catalana. Ara tenim a l’abast un instrument que ens aporta el coneixement
d’una manera succinta i amena la trajectòria, en el temps, d’aquest organisme sanitari.
***
253. María José Báguena Cervellera; José Luís Fresquet Febrer: “La agenda social de
la Historia de la Medicina. El patrimonio histórico médico” (Valencia, Cuadernos Va-
lencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2011, 156 pp.)
En aquest llibre es reuneixen una sèrie de reflexions sobre com conservar i potenciar el
patrimoni mèdico-històric. Guillermo Olagüe hi fa referencia al patrimoni andalús i a les
mesures que ha pres l’administració política. Josep Danon Bretos ens parla sobre la parti-
cipación de la industria farmacéutica en la difusió de la historia de la medicina. Josep Martí
valora el Museu d’Història de València i les seves activitats. I per últim José Luís Fresquet
assenyala la importància que ha adquirit Internet per a la difusió de la información.
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